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службѣ Его Императорскаго Величе- 
ства вѣчно останется, то оная мыза 
оставлена быть имѣетъ при немъ вѣчно 
и наследственно.
9.
Чтобъ для дучшаго пріему тѣхъ 
господъ, которые впредь пріѣзжать бу- 
дутъ каналъ смотрѣти, малой островъ 
на рѣкѣ Невѣ при Шлиселбурхѣ (съ 
котораго никакихъ доходовъ не имеет­
ся) и деревенька Леднова, которая 
посреди канала лежитъ и старой дво- 
рецъ въ Ладогѣ на концѣ канала, 
пока ту работу я управлять буду, для 
строенія и для житья мнѣ отданы 
были.
На 9-е.
Малой островъ на Невѣ рѣкѣ при 
НІлюшелбургѣ и деревенька Леднова, 
которая лежитъ посреди канала, ко­
торой дворецъ въ Ладогѣ, на концѣ 
канала, для строенія и для житья ему, 
покамѣстъ оной господинъ генералъ 
при дѣлѣ того канала будегъ, ему 
отдается.
10.
Я готовъ къ славѣ и высокому ин­
тересу Ея Императорскаго Величества 
такой проектъ какъ городъ Санктъ 
Питербурхъ отъ высокой воды въ без­
опасность приведенъ быть можетъ, 
всепокорно подать и помогать оной 
проектъ въ дѣйстэо производить, ког­
да Ея Императорскому Величеству все­
милостивейше угодно будегъ. Прогивъ 
того отъ высокой милости прошу, что 
понеже я въ Питсрбурхѣ безъ квар­
тиры быть не могу, чтобъ пристой­
ная квартира мнѣ дана была или какъ 
скоро можно построена и къ вѣчной 
памяти мнѣ и моимъ потомкамъ от­
дана была.
Ея Императорскаго Величества вы­
сокой милости все прсдавъ, всемогу- 
щаго Бога молю, чтобъ Онъ Ея Вели­
честву многодѣтное благословенное 
государствовашс даровать, Ея же вы­
сокую Императорскую Фамилію без- 
численными скипетрами и коронами 
на многіе вѣка благословитыізволилъ. 
Въ Санктъ Питербурхѣ, 12 Февраля 
1727 года.
На 10-й.
Отдать отписной дворъ Петра Тол- 
сгова, которой въ Никольской улицѣ.
Подлинная резолюція за подписоніемъ 
Верховного Таііпаго Совшта присутст­
вующих* особь. Мая 23 дня /727 года.
ДИСПОЗИфЯ И ЦЕРЕИОШАІЪ
торжсствсннаго въѣзда имиератрицы Анны 
Ивановны въ С. Петербургу 16 Генваря 
1732 года.
Хотя такія цереыоши, какъ торжественные 
въѣзды государей въ ихъ столицы, пропехо- 
дятъ всюду болѣс или менѣе одинаково п со­
вершаются ио пзвѣстнымъ, въ главныхъ чер- 
тахъ общепринятым^ нравидачъ придворнаго 
этикета, но каждая изъ нпхъ иеобходпмо но- 
ситъ на себѣ оттѣнки и своей страны, и своего 
времени. Съ згой точки, описание подобныхъ 
церемонііі, не смотря на всю нхъ кажущуюся 
сухость и, поводимому, одиообразіе, восполня- 
ютъ рольеФЪ эпохи, обнаруживая его оффнці- 
алыіыя, такъ сказать, казенныя стороны. При­
лагаемые здѣсь «Днснозицію» в «Церсмоніалъ» 
мы не встрѣчалн въ печати, а нашли ихъ въ 
дѣлахъ Аргитлерійскаго Архива, и охотно дѣ- 
лимся наИдениммъ съ любителями Русской ста­
рины.
М. Д. Хмыровь.
Переѣздъ императрицы Анны Іоаниовны изъ 
Москвы, гдѣ она воцарилась, въ Петербургу гдѣ
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прогенла вся остальная жизнь ея, особенно ва- 
женъ въ общей пашей исторіи того времени. 
Тутъ собствепно началась страшная Биронов- 
щипа (см. Р. Арх. 1866, стр. 1310). До того вре­
мени жить въ Петербургѣ было почти невоз­
можно отъ всякаго рода пеудобствъ и чрезвы­
чайной дороговизны, такъ вакъ,по свидѣтельству 
Mu ни ха, возъ сѣиа стоилъ тамъ до 6 р., т. е. 
но краНней мѣрѣ до 60-тп нынѣшнихъ (см. Р. 
Арх. 18G6, стр. 179). Лишь съ устрапеніеыъэтпхъ 
пеудобствъ явилась возможность прочло осно­
ваться тамъ. Анна Іоанновнд переселилась въ 
Пстербургъ, какъ скоро окопченъ былъ Ладож- 
скій каналъ и новая столица обезпечилась продо- 
вольствіемъ. Вотъ одна изъ причину кромѣ со- 
ображеній общ иху почему дворъ такъ долго 
жилъ въ Москвѣ, именно съ Гепваря 1728 г. по 
Генварь 178*2: долѣе этого срока П етербургу  
съ самаго основа ііія своего, не оставался безъ 
государя. Айна Ивановна иочтн два года по во- 
цареніа оставалась въ МосквЬ. Всякаго рода 
сооружения продолжали быть возводимы въ 
ІІетербургѣ даже и при Петрѣ ІІ-му когда 
промелькнула было мысль повернуть дѣла къ 
стэрииѣ допетровской.
П. Б .
Диспозиція къ пришествію Ея Импера- 
торскаго Величества въ Саиктъ-Петер- 
бургъ Гепваря 46 дня 4732 года.
1. Во дворецъ Ея Имнераторскаго 
Величества, за день предъ пришс- 
ствіемъ, послать надлежитъ 1 роту, 
съ знамемъ, Лейбъ Гвардіи Нреобра- 
женскаго Полку, на караулъ; такожъ 
караулъ Гвардіи и въ Брюсовъ домъ, 
гдѣ Ея Имиераторское Величество но­
чевать изволитъ.
2. Въ день пришествія Ея Импера- 
торскаго Величества, по утру, въ 6-мъ 
часу, отъ Нмператорскихъ палатъ, 
кругонъ Адмиралтейства, ко Исакіев- 
ской церкви (въ которой Ея Импе­
раторское Величество нрежде изво­
литъ быть къ слушанію Божествен­
ной службы), а оттуда,мимо двора бмв- 
шаго генералъ-лейтенанта Дупрея (*) 
до Адмиралтейскихъ нервыхъ воротъ 
и далѣе по прешпективѣ, съ одной 
стороны—Лейбъ Гвардіи Преображен- 
скаго, а съ другой—Семеновскаго, а 
потомъ по обоимъ сторонамъ Измай- 
ловскаго полковъ, въ двѣ шеренги, 
быть въ парадѣ.
3. Потомъ будутъ стоять гардема­
рины и отъ Флота гранадеры по то- 
мужъ, въ двѣ шеренги по обоимъ сто­
ронамъ улицы.
4. За тѣмъ будутъ стоять вдоль по 
ирешпективѣ же, даже до послѣднихъ 
тріумФалыіыхъ воротъ и далѣе, Ла- 
дожскаго,Новогородскаго, Володимір- 
скаго, Астраханскаго, Ингерманланд- 
скаго полковъ, каждаго полку бата- 
ліонъ противъ баталіона, въ двѣ жъ 
шеренги.
5. И дабы означешіыхъ полковъ въ 
парадѣ болѣе было, то будутъ всѣ 
стоящіе тѣхъ полковъ на караудѣхъ 
съ здѣшними чегырми гарнизонными 
полками, сколько возможно, смѣнены.
6. Всю ту дистанцію, на которой 
полки будутъ стоять, за нисколько 
дней ровнять каждому полку до тѣхъ 
мѣстъ, гдѣ будетъ (онъ) стоять, къ 
чему будетъ способствовать и поли- 
ція. Чего для каждому полку, гарде- 
мариномъ и гранадеромъ отъ Флота 
мѣста свои вычѣрить заранѣе, а для 
приключившагося непорядку (2) надле­
житъ всѣмъ полкамъ, предъ прише- 
ствіемъ Ея Величества, за нисколько
(*) Онъ выбылъ изъ нашей службы въ 1726 г. 
см. Богданова оиисаніе С.-Петербурга изд. 1779, 
сгр. 79. П. Б .
(*) Т .е .  чтобы не приключилось безиорядва.
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дней, на свою дистанцію на малое 
время выступить, дабы всякой свою 
дистанцію могъ знать.
7. Обрѣтающійся при здѣшней ко- 
мандѣ генералитеть встрѣтятъ Ея Им­
ператорское Величество на лѣвомъ 
крылѣ Ингерманландскаго полку и от- 
дадутъ надлежащую честь; а штабъ н 
оберъ-офицеры въ своихъ нолкахъ по 
своимъ мѣстамх. Генералитетъ же, 
штабъ и оберъ ОФицеры Артиллерій- 
скіе и Инженерные, находиться бу- 
дутъ внѣ гіервыхъ тріумФальныхъ во- 
ротъ, по обѣ стороны оныхъ; а ли­
таврщики, трубачи и музыканты отъ 
артиллерін на верху воротъ; и начать 
онымъ играть тогда, когда близь сто­
ящей оныхъ воротъ нолкъ будетъ 
честь отдавать.
8. Когда Ея Императорское Вели­
чество предъ который полкъ за трид­
цать шаговъ пріѣхать изволитъ, тогда 
всѣмъ тѣмъ полкомъ отдадутъ честь 
и будутъбить маршъ и музыка играть, 
и въ шсствіе Ея Величества мимо пол­
ка 0Фицеры-жъ протазанами и зна- 
мены уклоняютъ; а когда изволитъ Ея 
Императорское Величество весь тотъ 
полкъ миновать и въдистаицію другаго 
полка вступить, тогда первому полку 
сказано будетъ; на плечо! и переста­
ну тъ барабаны бить и музыка играть.
9. Когда Ея Императорское Вели­
чество изволитъ приблизиться къ Ин- 
германландскому полку, тогда первый 
сигналъ тремя ракетами дастся,—изъ 
которыхъ первая при первыхъ грі- 
умФальныхъ воротахъ, вторая — у 
адмиралтейскихъ, а третья у адми­
ралтейской пристани имѣютъ быть 
разставлены, и потомъ выпалятъ изъ 
пушекъ съ крѣиостей: С. Петербург­
ской — изъ семидесяти одной , а съ 
Адмиралтейской — изъ семидесяти. И 
какъ Ея Императорское Величество, 
по окончаніи божественной службы, 
изъ Исакіевской церкви во дворецъ 
шествовать изволитъ, тогда дастся 
другой сигналъ тремя ракетами жъ 
(который у оной церкви поставлены 
нмѣютъ быть), а изъ Санктъ Питер- 
бургской крѣпости выпали гея изъ 
восьмидесяти пяти, а съ Адмиралтей­
ской изъ восьмидесяти четырехъ иу- 
шекъ. А какъ оная стрѣльба кончит­
ся и Ея Императорское Величество 
изволитъ въ палаты свои прибыть, 
тогда дастся третій сигналъ, тремя 
жъ ракетами (которыя нмѣютъ быть 
поставлены при Адмиралтейской при­
стани), и по ономъ сигналѣ налить 
съ крѣпостей: Санктъ Питербург-
ской—изо ста одной, а съ Адмирал­
тейской—изо ста пушекъ.
10. Противъ дворца, на рѣкѣ, по­
ставить всѣ подковыя имѣющіяся здѣсь 
пушки и которыя при артидлеріи на­
ходятся и къ каждой по три патрона, 
къ которымъ определить надлежащее 
число канонировъ (а именно; правое 
крыло будетъ противъ императорскихъ 
палатъ, а лѣвое противъ строющагося 
мосту, на когоромъ имѣѳтъ быть ф с й -  
ерверкъ), съ надлежащнмъ числомъ 
артиллерійскихъ оберъ и унтеръ-ОФи- 
церовъ. Да при оныхъ полковыхъ 
пушкахъ командровать (sic) четыре 
гранодерскія роты здѣшняго гарни­
зона и быть всѣмъ подъ командою 
подполковника ф о н ъ  Фукса.
11. Четвертый сигналъ тремя жъ 
ракетами дастся (которыя поставлены 
будутъ у полковыхъ пушекъ) и по­
томъ изо всѣхъ оныхъ, сколько ихь
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будетъ, палить, токмо по Россійскому 
лозонгу, не въ равномъ числѣ. А по 
окончаніи оной пальбы, зачнется ге­
неральной залпъ бѣглымъ огнемъ 
всѣми, въ парадѣ будущими, а именно: 
отъ праваго крыла лейбъ-гвардіи Пре- 
ображенскаго полку и слѣдуетъ оной 
до лѣваго крыла полевыхъ полковъ, 
а именно до ІІнгерманлапдскаго, двѣ- 
мя шеренги, но правой стороиѣ ули­
цы, а потомъ — отъ лѣваго крыла, 
двѣмя жъ шеренгами, по лѣвой сто- 
ронѣ улицы возвратно, даже до конца 
лейбъ-гвардіи Семеновскаго полку; а 
на послѣдокъ четыре гранодерскія, 
при пушкахъ обрѣтающіяся, роты. И 
оные генеральные залпы трижды бу­
дутъ. А по послѣднемъ залпѣ, всѣ 
полки вдругъ на караулъ ноставятъ и 
походъ въ барабаны ударятъ и, на- 
примѣръ, десять минутъ продолжать. 
Тогда сказать: на плечо! а погомъ всѣ 
оФицеры и рядовые, подиявъ шляпы 
вверхъ, (будутъ) махать и трижды 
вскричать: внватъ Анна, великая Им­
ператрица, виватъ, виватъ, виватъ! 
И тако всѣ полки въ строю будутъ 
стоять, пока генералитетъ, по отда- 
піи своего подданнѣйшаго поздрав- 
ленія, указъ о роспускѣ полковъ по- 
лучатъ. И по полученіи онаго, полки 
къ своимъ квартирамъ маршировать 
будутъ, а именно: гвардія напередъ, 
а потомъ полевые полки, мимо Ея 
Императорскаго Величества палатъ. 
Тогда генералитету, штабъ и оберъ- 
оФицеромъ знаменами честь предъ ок­
нами отдавать. И по окоичаніи пол­
ки порядочно въ квартиры свои пой­
ду тъ; токмо, прежде прибытія къ 
штабъ-ОФицерскимъ квартирамъ, не 
имѣютъ быть роспущены.
12. Отъ начала пушечной стрѣльбы, 
даже до роспущенія полковъ, надле­
жать во всѣхъ церквахъ въ Санктъ 
Петербургѣ въ колокола звонить и 
на часахъ играть.
13. Съ вечера даже до полуночи во 
всемъ Петербург!» иаилутшимъ обра- 
зомъ иллюминація будетъ, которая 
продолжится восемь дней.
14. Ежели Ея Императорское Вели­
чество на другой день, или спустя 
нѣсколько дней, изволитъ первой разъ 
въ Санктъ Петербургской крѣпости 
въ церковь Петропавловскую быть 
(которая въ тожъ время можетъ быть 
и освящена), то имѣютъ, какъ гвар- 
дія, полевые такъ и гарнизонные 
полки, отъ Ея Императорскаго Вели­
чества дворца, чрезъ рѣку Неву, даже 
до крѣпостныхъ воротъ и до той 
церкви по тому жъ, въ двѣ шеренги, 
въ парадѣ поставлены быть. И, по 
окончаніи божественной службы (или 
литургіи) съ Санктъ Петербургской и 
Адмиралтейской крѣпостей изъ пу- 
шекъ обыкновенно стрѣлять, а на- 
послѣдокъ изъ полковыхъ пушекъ и 
изъ ружья трижды выпалить, и полки, 
какъ вышеупомянуто, мимо дворца 
Ея Императорскаго Величества весть.
В. C. de Münnich.
* **
Церемонія.
Шествіе Ея Императорскаго Вели­
чества имѣетъ быть слѣдующимъ по- 
рядкомъ:
Ея Императорское Величество со­
изволить въ вечеръ предъ вшествіемъ 
своимъ, въдомъ, что бывалъ гр. Брюс-
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са, у Литейнаго двора, войти и тамо 
ночевать, а поутру къ шествію уби­
раться. А близь того ноказаниымъ 
дворамъ для свиты и гоФштату Ея 
Величества ко убору быть вытонлеи- 
иымъ и вычищеннымъ. И на оной 
улицѣ, за часъ дни, Ея Величества н 
другія кареты и возки и протчая, что 
къ той церемоиіи иринадлежитъ, такъ 
же драгуномъ и гвардіи солдатамъ, 
кои на лошадяхъ, и шюстраннымъ 
купцамъ, собраться, и по большой 
Артиллерійской улицѣ порядкомъ ію- 
ставлешіымъ быть. А потомъ вся опая 
церемонія мимо вышенисаппаго Брюс- 
сова двора проѣдетъ. Церемонія жъ 
имѣстъ быть слѣдующимъ порядкомъ:
1. Почгъ-директорт» съ почтмей­
стерами и почтальонами поѣдутъ вер­
хами, когорымъ на ночтовыхъ рогахъ 
трубить.
2. За ними капральство драгунское 
верхами.
3. Потомъ иностранное купечество 
каждой націи, въ равномъ муидирѣ, 
по два человѣка въ шеренгѣ, предъ 
которыми предводители изънихъже.
4. Литаврщики и трубачи.
5. Порутчикъ съ тридцатью дра­
гунами.
6. Бареты господъ министровъ и 
генералитета и протчихъ знатныхъ 
особъ, цуками.
7. Дворцовые литаврщики и тру­
бачи.
8. ОФицеръ и двенадцать грано* 
дировъ отъ гвардіи верхами.
9. Ея Императорскаго Величества 
конюшенные служители верхами.
10. Фуріеръ и Ея Императорскаго 
Величества лакеи верхами.
11. Ея Императорскаго Величества
пажи, съ ихъ гофмейстером ь, вер­
хами.
12. ОФицеръ съ двадцатью грано- 
диры отъ гвардіи верхами.
13. Два г о ф ъ  Фуріера верхами.
14. Ея Императорскаго Величества 
придворные кавалеры, въ каретахъ 
цуками.
15. Его сіягельства господина о- 
беръ-камергера (Бирсна) карета.
16. Шестькамеръ-юнкеровъи шесть 
камергеровъ,верхами, подвачеловѣка.
17. Ея Императорское Величество, 
въ каретѣ, запряженной осьми ло­
шадьми. По сгороиамъ оной имѣютъ 
ѣхать верхами ихъ сіятельства госпо­
да: оберъ-камергерь и оберъ-гоФмар- 
шалъ (гр. Левенвольдъ), ея величе­
ства генерадъ-адъютанты и иодлѣ 
кареты пойдутъ пѣшкомъ Ея Величе­
ства гайдуки.
18. Ея Императорскаго Величества 
нридворныя дамы въ каретахъ цуками.
19. Одинъкапитаиъ съ пятьюдесяти. 
человѣки отъ кавалеріи въ замкѣ.
А когда Ея Императорское Величе­
ство изволить прибыть ко Исакіев- 
ской церкви, то у дверей оной встрѣ- 
тятъ Сѵнодъ и протчіе духовные.
20. ЗаЕяИмператорскагоВеличества 
Ф а м и л іе й  слѣдуютъ всѣ знагныя дамы, 
статскіе министры и гражданскіе слу­
жители; а АкадеміяНаукъ нринимаютъ 
Ея Императорское Величество на пер­
вой ступени нижняго крыльца.
21. Комаидрованные вышеиомяну- 
тые отъ гвардіи на лошадяхъ и дра­
гуны, тако жъ иностранное купече­
ство, имѣють быть поставлены во 
иервыхъ предъ Исакіевскою церковью 
тако, чтобъ мимо оныхъ Ея Импе­
раторскому Величеству шествовать. А
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по окончаніи божественной службы— 
на Адмиралтейскую эспланаду, про- 
тивъ Ея Императорскаго Виличества 
палаіъ, и сидѣть отъ гвардіи грано- 
деромъ и драгуномъ на лошадяхъ, 
пока пѣхота роспуіцсна будетъ; по- 
томъ поставить два человѣка на ка­
рауль, ворхомъ, у нервыхъ воротъ 
Ея Императорскаго Величества па­
дать, которой караулъ быть имѣетъ 
впредь тамо порядочно содержанъ и 
смѣненъ, чего для надлежигъ оберъ- 
ОФИцера съ тридцатью человѣки ко- 
мандровать, которой отъ Ея Имнера- 
торскаго Величества генералъ-адъю- 
тантовъ получать будетъ приказы. 
Купечество же, какъ скоро Ея Им­
ператорское Величество въ свои па­
латы вступить изволитъ, то съ лоша­
дей ссядуть и ирцдутъ въ импера- 
горскія палаты, для отданія нижай­
шего своего поздравления.
22. На Адмиралтейской башнѣ над­
лежигъ на литаврахъ бить и на тру- 
бахъ трубить отъ начала Ея Имиера- 
торскаго Величества пріѣзда даже 
до росиущенія полковъ.
23. Онымъ денартаментомъ, кото­
рые Ея Императорское Величество 
всепокорнѣйше поздравлять имѣюгъ, 
надлежитъ быть въ палагахъ Ея Вели­
чества, дабы въ шествіи, въ нынѣш- 
шою сгужу, тѣмъ Ея Величество не 
утрудить.
В . C. de Münnich.
ПИСЬМА ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ П -І  
КЪ Н. Ѳ. ГОБОВУ С).
I.
Иванъ Ѳедоровичь! Когда вы по 
отъѣздѣ пашемъ команду здѣсь воз- 
мете, то пошлите въ полицію и во 
всѣ команды приказы для объявлеыія 
во всемъ городѣ нижеслѣдующаго 
содержанія:
1. Что какъ но именному нашему 
указу поручено вамъ главное надзи- 
раніс надъ симъ городомъ, то за пер­
вый долгъ почитаете вы имѣть бдѣ- 
ніе надъ всякою безонасностію жи­
телей, а особливо отъ воровъ и раз- 
бойниковъ какъ въ самомъ городѣ, 
такъ и по близь лежатціімъ къ öhому 
дорогамъ, чего ради полиція имѣла 
бы всевозможное стараніе о недопу- 
іцеиіи до подобныхъеему неистовствъ.
2. Чгобъ оберъ - полицеймейстеръ 
всѣмъ хозяевамъ подтвердила дабы 
въ ночное время всякій изъ нихъ во­
рота заііиралъ, и кому возможно, 
ночныхъ на дворѣ сторожей и собакъ 
имѣлъ; не менѣе того смотрѣлъ бы, 
чтобъ ночные патрули неослабно по 
предписанному имъ разстоянію разъ­
езжали и сами никакихъ шалостей 
не чинили, а еще менѣе время имъ 
для ѣзды предписанное проводили на
(*) За сообщевіе этихъ писемъ (въ точпыхъ 
копіяхъ) мы обязаны академику М. П. Погодину, 
а за дозволеиіе обнародовать ихъ — князю 
М. В. Глѣбову-Стрѣшневу-Шаховскому, кото- 
торому принадлежать самые подлинники.
И. Ѳ. Глѣбовъ начальствовалъ въ Петербургѣ 
во время пребыванія императрицы въ Москвѣ 
н путешествия ея по Волгѣ въ 1767 году. Госу­
дарыня покидала ІІетербургъ на цѣлый годъ.
11. Б.
